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ABSTRACT
PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ketenaga listrikan yang menyediakan, penyaluran dan
menjual tenaga listrik untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan dengan menggunakan listrik prabayar yaitu pelanggan harus
membayar terlebih dahulu baru kemudian menikmati aliran listrik.
Struktuk organisasi PT PLN (Persero) Area Banda Aceh berbentuk garis, dimana kekuasaan tertinggi berada pada manager. Untuk
menjalankan aktifitas perusahaan, PT PLN memberikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsional ditetapkan
sesuai dengan kebutuhannya. 
Pada awal penjualan Voucher prabayar (Token) penerimaan kas diakui sebagai Penerimaan Dimuka Rekening Listrik. Selanjutnya,
pengakuan pemakaian kWh LPB (listrik prabayar) di akui setelah diperoleh angka hasil perhitungan pemakaian LPB pada bulan
tersebut per tarif dan daya yang dilakukan oleh fungsi niaga. Saldo penerimaan dimuka LPB pada setiap akhir bulan diakui sebagai
pendapatan penjualan LPB pada bulan berikutnya
Metode pencatatan yang diterapkan oleh PLN adalah  Dasar Akrual (accrual basis). Penggunaan metode accrual basis sebagai dasar
untuk membandingkan biaya dengan pendapatan lebih tepat. Karena accrual basis adalah suatu metode akuntansi dimana
pendapatan dicatat pada saat dihasilkan (earned), beban dicatat pada saat terjadinya dan perubahan kondisi lainnya dari suatu
organisasi dicatat pada saat terjadinya, tanpa menghiraukan saat penerimaan dan pengeluaran yang bersangkutan.
